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QUÈ ESTA PASSANT AMB LA MIRADA?
CARTES AL DIRECTOR
La fotògrafa i sociòloga alemanya Gisèle Freund assegura
a La fotografia com a document social el següent: «Cada
moment històric presencia el naixement d'unes
particulars maneres d'expressió artística que
corresponen al caràcter polític, a les maneres de pensar
i als gustos de l'època».
Fa uns dies, van venir a l'estudi uns estudiants de
fotografia a ensenyar-me un treball. Em vaig trobar davant
d'una imatge cremada i
inintel·ligible i d'una noia
molt espavilada que em va
estar explicant durant
mitja hora el que sig¬
nificava aquella foto¬
grafia. He de confessar que
no hi veia res en aquella
imatge, tot i que el seu
discurs era impecable,
(més tard vaig saber que es
tractava d'una imatge del
Sàhara). Dos dies més
tard, un fotògraf em va
ensenyar les seves «foto¬
grafies casuals». No li calia
mirar l'enquadrament,ni
pensar el que anava a fo¬
tografiar: fotografiava tot
el que li passava davant
dels nassos sense preguntar-se el perquè, sense cap estil ni
cap recerca narrativa. El dia a dia em fa pensar que cada
vegada les imatges són més petites i la teoria més llarga.
D'altra banda, molts excel·lents fotoperiodistes no
aconsegueixen sales privades o públiques per a exposar els
seus treballs (ho teniu molt més fàcil si les vostres imatges
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són un paper velat negre amb un punt blanc). Hi ha uns
dictadors dels cànons «artístics» que amb els seus criteris
d'avaluació estètica, estant negant l'existència i el
reconeixement del fotoperiodisme actual a Catalunya. Con¬
sidero que els fotoperiodistes som uns autors -sí, autors-
que mitjançant la nostra creativitat, ètica i estètica, donem
a conèixer, denunciem o constatem realitats d'allò que ens
envolta. I això forma part del llegat cultural i de la memòria
històrica del nostre país. En l'actualitat, cap institució
recolza, recull i valora aquest treball. Només hi veig una
solució: morir-se per no fer nosa a l'actual sensibilitat-
sense-intenció i així formar part del passat i d'allò que en
deien fotoperiodisme. No descarto veure els nostres arxius
als Encants Vells a cent pessetes el paquet de negatius.
detalls més morbosos de la notícia. Una informació que
precisament a finals de març ha estat confirmada amb una
sentència judicial.
Sincerament, el que en aquesta història ens ha semblat més
sorprenent és el dictamen del Consell de la Informació en
manifestar que les agències de notícies no tenen
responsabilitat sobre les informacions que transmeten i
que, per contra, aquesta responsabilitat recau sobre els
mitjans que es dirigeixen directament als lectors. Amb
independència, com he dit, que la notícia era des del punt
de vista periodístic rigorosament certa.
Roberto Giménez Gracia. Director.
Aniversari per reflexionar
Enguany celebrem els 25 anys del naixement de l'Avui. El 1976
també va néixer El País i varen iniciar-se les émisions de
Ràdio4. A més,Antonio Asensio, que vamorir aquest passat
abril, va fundar Interviu. Enguany, jo mateixa compliré 25
anys i aprofito per convidar a una reflexió sobre el paper que
hem de tenir les noves generacions i com cal donar S
oportunitats als joves perquè facin el*periodisme del futur. ™
Júlia Pérez, periodista í
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Tots aquells que vulguin expressar la seva opinió, po- <
den dirigir-se a: capçalera@periodistes.org <
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